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Sobre um caso de corpos estranhos (agulhas) no esfornago.
Dr. Jacy Monteiro.
pelas agulhas que teria engulido. Ventre
mole, não havia tumor, nern resistencia
rnuscular accentuada, ausencia de vomi-
tos, telnp. 36,6, pulso SO.
Como não apresentasse synlptOlna;;;
alarmantes e C01no a hora estava adian-
tada para a radiographia iInmediata, re-
ceitamos tintura de be11adona, dieta li-
quida e deliberanlOs sobre o exarne radio-
logico no dia immediato pela n1anhã.
As 10 horas da Inanhã do dia seguinte
o estado da paciente não tinha se alterado.
Duas radiographias foran} tiradas da
região do epigastro, urna C0111 cyto baria
e a outra não. Arnbas confirurararn a
existencia de agulhas sendo 4 no esto-
rnago e duas ja no intestino, sendo
duas, um fragmento de agulha.
Apresentado o caso ao director do ser-
viço nosso eminente rne5t1'e dI'. Bica de
Medeiros, a intervenção foi indicada inl-
111 rdiatamente.
:-:'ob anesthesia
pt'lo interno Edgar
upel"a.da pólo dI'. Bica de eMdeiros e seu
j)h~C1H'0 assistente o relator destas notas.
.\ herto o ventre por urna incisão r11e-
\! iaua supra urnhelical, o foi
pill(,'ilclo e esteriorisaclo, sendo urna
M. C. de 17 annos, solteira, mixta, cos-
tureira. baixa a infernlaria 7 A da Santa
Casa, serviço do DI'. Bica de Medeiros;
enviada pela Assistencia Publica, C0111 o
. diagnostico de corpos estranhos no esto··
mago.
Subrnettida a interogatorio contou-lne
a paciente que trabalhando como custu-
reira ern seu atelier onde fazia tamben)
suas refeições, na rnesa eUl que costu111aVil
costurar, descascou urna banana e co11o-
cou-a sobre urna ponta da rnesa. Pouco
tmupo depois c01neçou a c01nel-a e qUClLI-
do ingeriu o ultiIno pedaço notou que UIU
corpo estranho lhe beliscou a garganta.
Revistando o lugar en1 que se encontraYil
a banana notou a ausencia de algurna~
agulhas que estavmu naque11e sitio. Apa-
vorou-se C01n o facto e sciente que tinhn
enguliado as agulhas COlU a banana, pro-
curou recurso na Assistencia Publica, que
a rmuetteu para o nosso serviço de ci-
1'urgia de mulheres.
Ao exalne clinico, deparan10s con1 umn
rapariga de estatura rnedia, talhe franzino
e bastante nervosa C01n o succedido. Re-
grao epigastrica urn pouco dolorosa..
accrescentando a doente que sentia urn3s
dores corno si fossern picadas produzidas

